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Kirish. Qadim zamonlardan beri metall insonning kundalik hayotida ajralmas 
element bo'lib kelgan. Aynan metall bizda elektr energiyasi, transport, jihozlar va 
sivilizatsiyaning boshqa imtiyozlaridan foydalanish imkoniyatini berdi. Metall 
shunchaki juda muhimdir, chunki boshqa hech qanday material metalldek kuch, 
shakllilik va ko'p qirralilikning o'ziga xos noyob kombinatsiyasiga ega emas. Ishlab 
chiqaruvchilar va shu kabi har qanday sohada bardoshli, yengil dizaynlarni amalga 
oshirishga imkon beradigan metallning yangi avlodlari ishlab chiqarilishi davom 
etmoqda. Bundan tashqari, har doim kuchliroq va yuqori ekologik standartlarga javob 
beradigan materiallar barcha sohalarda talab qilinadi. Shuning uchun metallurgiyani 
har bir davlatning muhim sohasi deb hisoblash mumkin. Metallurgiya ko'plab 
moliyaviy, moddiy, energiya va inson resurslari jalb qilingan og'ir sanoat sohasidir. 
Zamonaviy metallurgiya sezilarli rivojlanishga erishdi. Ilm-fan yutuqlari tufayli biz 
nafaqat tabiat tomonidan bizga berilgan metallardan, balki innovatsion kompozit 
materiallar va qotishmalardan ham foydalanishimiz mumkin. Ular yaxshilangan 
xususiyatlar va keng ko'lami foydalarga ega.[3] Bugungi kunda metallarga bo'lgan 




ehtiyoj kundan kun ko'payib bormoqda bu esa o'z navbatida rivojlangan va 
rivojlanyotgan mamlakatlarning resurslaridan o'zaro foydalanishni talab etmoqda. Biz 
esa ularni jahon metalurgiya bozorlarida to'qnashishini kuzatishimiz mumkin. 
Bunday jarayonlar jahon metalurgiya bozorida mamlakatlar raqobatini kuchaytiradi. 
So'nggi yillarda prokat, po'lat va quyma temir ishlab chiqarishda aniq o'sish 
kuzatilmoqda. Bu, asosan, metallurgiya ishlab chiqarish bozorida etakchi sayyoraviy 
o'yinchilardan biriga aylangan Xitoyning haqiqiy kengayishi bilan bog'liq. Shu bilan 
birga, metallurgiyaning turli omillari samoviy imperiyaga butun dunyo bozorining 
qariyb 60 foizini egallashga imkon berdi. Qolgan o'nta asosiy ishlab chiqaruvchilar: 
Yaponiya (8%), Hindiston va Amerika Qo'shma Shtatlari (6%), Rossiya va Janubiy 
Koreya (5%), Germaniya (3%), Turkiya, Tayvan, Braziliya (2%).[1] 
Bozorni turlariga qarab batafsil tahlil qilish, kelajakda asosli va arzirli bo'lishi 
kutilayotgan variantlar bilan bir qatorda, hozirda qo'llanilayotgan har xil turdagi 
metallarni va tegishli mahsulotlarni tushunishga va qiymatini anglashga yordam 
beradi. Bozor tarkibidagi farqlar, narxlarni tan olish usullari va ishlab chiqarilgan 
miqdorlar tufayli metall bozorlari ko'pincha har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega 
bo'lgan beshta guruhga bo'linadi: 
✓Asosiy metalllar bozori - jahon bozorida asosiy metallaring guruhi ichida eng 
rivojlangan metalllar bozoridir. Ushbu turgadi metalllar jahon bozorlarida eng ko'p 
sotiladigan metallar bo'lib, har yili trillionlab dollarga teng shartnomalar imzolanib, 
operatsiyalar amalga oshirilishi kuzatiladi. Bu turdagi metallarga misol qilib mis va 
qalayni olishimiz mumkin. Shuningdek, asosiy metallar uchun standart taklif va taklif 
tan narxlari o'rtasidagi farq jihatdan , odatda boshqa turdagi metallarga nisbatan 
ancha kichikroqdir. 
✓Kichik metallar bozori - bu turga asosan indiy, galiiy va germaniy kabi 
elektron metallar hamda volfram va tantan kabi refrakter metallar bozori kiradi. Bu 
guruhga kiruvchi metallaga bo'lgan ehtiyoj va taklif kamligi uchun metallar narxi 
faqat sotuvchi va xaridor o'rtasida kelishib olinadi. Ushbu bozor ishtirokchilarining 
kamliligi, shuningek koplab mayda metallarga mo'ljallangan dasturlarning 
rivojlanishi investitsiyalar va narxlarni aniqlashning yanada rivojlangam vositalarini 
ishlab chiqarilishini qiyinlashtiradi.  
✓Platinum guruhi metallari (PGM ) bozori - bunday guruh metallarini ishlab 
chiqish va yetkazib berish juda mushkul va cheklangan. Shu sababli ham ushbu 
metallar bozorida narxlar an'anaviy ravishda yirik ishlab chiqaruvchi savdi ofislar va 
korxonalar tomonidan belgilanadi. Jonson Mattey, Anglo Platinumning (dunyodagi 
eng yirik platina ishlab chiqaruvchisi) eksklyuziv marketing agenti, AQSh, Gonkong 
va Londondagi savdo bozorlarida har kuni PGMlarning har biriga ulgurji narxlarni 
belgilaydi. Ba'zi metallarning, masalan osmiyning narxi, asosan, extiyojlar 




cheklangan tufayli biroz o'zgarishlarga kuztilishi mumkin . Ammo, sanoat va 
investorlar tomonidan katta talabga ega bo'lgan platina narxi har kuni o'zgarib turadi. 
 
✓Qimmatbaho metallar bozori - ushbu turdagi metallar bozorlariga platina, 
paladyum va boshqa PGMlarni hisobga olmaganda, biz qimmatbaho metallar bozori 
haqida gapirganda oltin va kumushni muhokama qilamiz. Ming yillar davomida har 
ikkala metal ham boylik ombori sifatida ishlatilgan va ajablanarli emaski, ikkalasi 
ham yaxshi o'rnatilgan va shaffof bozorlarga ega. London qimmatbaho qog'ozlar 
bozori assotsiatsiyasi (LBMA) 1919 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda va oltin 
narxining eng keng tarqalgan mezonidir, oltin fyucherslari esa COMEX va Euronext-
da sotiladi. Turli xil moliyaviy va investitsiya kompaniyalari oltinning bozor narxidan 
kelib chiqqan holda derivativlar, opsionlar, fyucherslar va birjada sotiladigan 
mablag'larni taklif qilishadi. LBMA va COMEX shuningdek, kumush quymasi uchun 
turli xil bozor shartnomalarini taklif qilsa-da, metall narxi odatda oltinga nisbatan 
ancha o'zgaruvchan hisoblanadi. Bu uning likvidligining biroz pastligi (xaridorlar va 
sotuvchilarning kamligi) va kumushga bo'lgan sanoat talabining ta'siri bilan bog'liq 
bo'lib, u har yili kumushga bo'lgan ehtiyojning 90% ni tashkil qiladi.[5] Porters Five 
Forces tahlillarida xaridorlar va etkazib beruvchilarning manfaatdor tomonlarga 
raqobatbardosh afzalliklarni taklif qilish, foyda olishga yo'naltirilgan biznes 
qarorlarini qabul qilish va etkazib beruvchilar va xaridorlar tarmog'ini 
mustahkamlashga yordam berish imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Bozorning keng 
qamrovli tahlili mahsulotning asosiy joylashishini aniqlash va bozor doirasida eng 
yaxshi raqobatchilarni kuzatib borish orqali amalga oshiriladi.[2] 
Mavzuga oid adabiyotlar tahlili  




Quyidagi diagrammada 1950-yildan 2020-yilgacha metall mahsulotlarini ishlab 
chiqarishning o'rtacha hisobda o'sish surati foizlarda berilgan. 1950 yilda 189 million 
tonna metall maxsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lsa (1950-55yillarda 7.0%ga oshgan), 
1990-yilga kelib 770 million tonnaga yetdi. 2004 yillarda bu ko'rsatkich 1063 millon 
tonnaga, 2014 yil esa 1671 millon tonnaga kutarilgan. Ammo, diagramma shuni 
ko'rsatadiki, 2015 (1621 million tonna), 2016 (1629 million tonna) yillarda 2014 
yilga nisbatan metall mahsulatlarini ishlab chiqarish 0,5 foizga pasaygan. Shuningdek, 
keskin o'zgarish yana 2017-yilda kuzatilgan. Ushbu yilda maxsulot ishlab chiqarish 
1732 million tonnaga, foizga o'sishi aniqlangan. Ushbu ko'rsatkich 2020 yilga kelib 
7.0% ga oshadi. Biz 2020 yilda oktabr oyida 161.9 million tonna metall maxsulotlari 
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